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Cultura i immigració 
(Barcelona, 10 i I I de juliol de 200 1)  
Manuel Delgado (UB-ICA) 
Un vell fenomen sembla desper- 
tar una rnquretud nova a la nostra 
socletat Els corrents m~gratorls 
que hdn t r~a t  com a destí el nostre 
país -I que porten decades cons- 
t~tu~nt-se en la mater~a prlmera de 
la seva ex~sthnc~a centren en els 
últlms temps tota mena de preo 
cupaclons públ~ques I motiven ilels 
que sov~nt poden semblar ~IKCII  
ment compat~bles amb prlnclpls 
democritics fonamentals Al ma- 
terx temps, es demostra un aug- 
rnent en les act~tuds excloents en- 
vers els nou vlnguts per part ja no 
de mlnorles extrem~stes slnó 
d'amplls sectors soclals Tota mena 
de pdct~ques I d~scursos,tant c~v~ls 
com ~nst~tuc~onals, constaten Lin 
clar augment del rebu~g envers 
dcluells que són v~stos com a mac- 
ccptablement diferents a la majo- 
ria, rebu~g en el qual cada cop mes 
la rnfertorrhacró per motrus cccdl 
turals)) ve a supi~r eis vells prejudl- 
"Identitat" i "cultura" esdevenen 
conceptes fonamentals en 
I'organització dels discursos 
ideológics i politics sobre la 
immigració. 
cis racials. 
Els dies 10 i l l de juliol de 
200 1 la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo va consagrar un 
dels seus seminaris a aquestes 
qüestions associades directament 
amb els fenbmens migratoris. Diri- 
git per Josep Ramoneda i Manuel 
Delgado, I'encontre va celebrar-se 
al Centre de Cultura Contem- 
porinia de Barcelona i ho va fer 
sota I'epígraf general de Immigra- 
ció ! cultura. En gran mesura, la reu- 
nió va voler ser una presentació 
pública dels debats produ'its al si 
del grup de discussió que el ma- 
teix CCCB havia albergat des de 
gairebé dos anys abans i que, al 
sec, torn, era ¡a continuació de la 
preocupació que el mateix Centre 
havia demostrat pel tema dedi- 
cant el seu Encontre de Barcelona 
de I'any 1996 a les relacions entre 
ciutat i immigració. 
Així, doncs, el nucli principal 
del seminari va correspondre a les 
aportacions dels membres d'a- 
quell grup de treball. Els seus di- 
rectors van contribuir amb una in- 
troducció general al tema -en el 
cas de Josep Ramoneda- i, en el 
cas de I'antropoleg de la Universi- 
tat de Barcelona Manuel Delgado, 
amb una reflexió +Anonimat i 
ciutadania. Minorització de les mi- 
nories i dret a la indiferhnciat- so- 
bre el paper de I'ambit públic com 
a lloc d'integració de I'heteroge- 
neitat cultural i les dificultats de fer 
compatible aquest principi amb 
els discursos ara per ara hegemo- 
nies sobre el reconeixement de 
les diferencies i la retorica del mul- 
ticulturalisme. Francisco Fernán- 
dez Buey, catedritic de Filosofia de 
la Universitat Pompeu Fabra va 
desenvolupar la seva intervenció 
sobre els reptes del multicultura- 
lisme en la societat actual des d'u- 
na perspectiva etica i ho va fer 
preguntant-se <(Que es pot fer 
per evitar el racisme i la xenofobia 
en aquest món nostre?)). Una altra 
perspectiva provinent de I'antro- 
pologia ens la va oferir Jesús Con- 
treras, cateddtic a la UB, amb el tí- 
tol <(Tristos topics>). La seva va ser 
una intervenció que emfasitzava 
els llocs comuns que obstaculitzen 
una reflexió seriosa i de debb efi- 
ca< amb relació a problemitiques 
que sols relativament haurien de 
considerar-se inedites. El crimino- 
leg de la UB Roberto Bergalli 
aport i  una visió singular; orientada 
er  el seu cas des de la teoria cr'ti- 
ca en dret: c<lmmigraciÓ: construc- 
ció o deconstrucció social d'iden- 
titats individuals i col.lectives)). Per 
últim, Manuel Cruz, cateddtic de 
filosofia també a la UB,va aplicar al 
camp de les problemitiques asso- 
ciades al fenomen migratori la se- 
va preocupació per I'etica de la 
responsabilitat i els principis del 
reconeixement, amb la conferen- 
cia <(Hi ha algú aqu'?)). Altres dos 
membres del mateix grup de dis- 
cussió del CCCB van excusar la 
seva preshcia per compromisos 
professionals: el dem6graf Tomas 
Vidal i el catedritic de geografia 
Horacio Capel, ambdós de la Uni- 
versitat de Barcelona. 
A aquestes aportacions del 
grup de treball sobre immigració, 
que havia estat discutint al llarg de 
diversos mesos al CCCB, se n'hi 
van afegir altres que les completa- 
ven, val a dir que no per forca en 
termes coincidents. El primer dia 
del seminari va coneixer un perti- 
nent contrast d'avaluacions sobre 
el paper que el mercat de treball 
destina als immigrants. Hi  partici- 
paren el director de Relacions La- 
borals i Afers Socials del Foment 
delTreball, representant el punt de 
vista dels empresaris, i el sindicalis- 
ta Miguel Pajares, dirigent que fou 
de la ClTE de Comissions Obre- 
res i actual president de la Comis- 
sió de Politiques Europees del Fo- 
rum de la Immigració a Madrid. 
Cclrbanista Francesc Magrinyi, de 
la Universitat Politecnica de Cata- 
lunya i i'antropdleg Gaspar Maza, 
provinent de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, van compar- 
t ir la seva experiencia amb relació 
a una realitat concreta: la del Raval 
de Barcelona, escenari privilegiat 
dels fenomens que motivaven el 
seminari. La seva exposició va titu- 
lar-se justament ((Raval: ciutat i im- 
migració)>. La visió que es té del 
tema des de I'altra banda de I'es- 
tret ens la va transmetre el socio- 
leg de la Universitat Mohamen V 
Agdal de Rabat Mokntar El Ha- 
rras, que treballa I'enunciat <<La 
immigració a Espanya vista des del 
Marroc)>. El vicedegi de Filosofia 
de la Universitat de Granada, josé 
Antonio Pérez Tapias, disserta so- 
bre la manera com en el context 
andalús s'ha abordat la qüestió de 
la interculturalitat i ho va fer amb 
el titol ctDiileg cultural en socie- 
tats d1immigraciÓ>>. Per últim, I'es- 
criptor i geograf Horacio Vázquez 
Rial va oferir una severa critica 
contra les pretensions de certs 
discursos a I'entorn de la diversitat 
cultural i la seva difícil compatibili- 
tat amb els principis de la ciutada- 
nia, el civisme i la civilitat: ((Crítica 
del multiculturalisrne~>. 
La voluntat general del semina- 
ri -un objectiu al qual van ade- 
quar-se del t o t  les discussions pos- 
teriors a cada intervenció, en qui. 
el públic va participar de manera 
activa i sovint vehement- va ser 
de formular amb claredat i d'una 
manera alternativa, molt més que 
a resoldre'ls, un seguit d'interro- 
gants a proposit del que va ser 
